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структури за елементами фінансової звітності, а також у розрізі
кожного елементу за класами, розділами та групами рахунків.
Друге завдання спрямоване на опанування методів узагаль-
нення бухгалтерської інформації шляхом складання квартальних
балансу й звіту про фінансові результати, а також підготовки річ-
них балансу й звіту про фінансові результати. У процесі вико-
нання індивідуальних завдань студенти засвоюють практичні на-
вички щодо складання фінансових звітів, детально вивчають їх
структуру і зміст. Досліджуючи принципи побудови звітів, від-
мінності, які їм притаманні, студенти вчаться самостійно працю-
вати з базовими джерелами економічної інформації та норматив-
но-правовими актами.
Викладач здійснює оцінювання якості виконаного студентом
завдання за результатами його захисту, який проводиться згідно з
графіком. Такий метод навчання дозволяє розвинути у студентів
самостійність у підготовці та потребує від них високого рівня са-
моорганізації. Аналіз практичного досвіду проведення таких ін-
дивідуальних занять на кредитно-економічному факультеті засвід-
чив високий потенціал студентів у поєднанні теоретичних знань
та практики їх застосування, формування практичних навичок
щодо отримання необхідної економічної інформації про банки.
Мирун М. І., професор,
кафедра банківської справи
ДИСКУСІЯ ЯК ВИД ТРЕНІНГУ
НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ
Дискусія відбувається на базі знань студентів з теми, яка ви-
носиться на обговорення. Дискусія є способом знаходження ар-
гументованої відповіді на спірне питання.
Правила ведення дискусії:
— сперечатися по суті теми;
— логіка в дискусії, доказовість аргументами, фактами;
— чітке формулювання власної думки;
— повага поглядів учасників дискусії, не допускати образли-
вих реплік;
— не нав’язувати свою думку;
— самокритичність, визнання недостатності власної аргумен-
тації.
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Алгоритмом дискусії по темі семінарського заняття є:
1) поділ академічної групи з 25—27 студентів, як правило, на
чотири підгрупи та визначення лідерів у підгрупах;
2) окреслення для підгруп спірного питання та надання дже-
рел інформації;
3) аналіз вказаних джерел інформації з погляду знаходження
відповіді на спірне питання;
4) дискусія у підгрупах перед вибором рішення визначеного
спірного питання;
5) прийняття визначеного розв’язання по спірному питанню та
обговорення цього рішення в процесі дискусії у підгрупі;
6) презентація лідером підгрупи висновків дискусії щодо
розв’язку спірного питання у підгрупі;
7) знаходження істини по спірному питанню шляхом загальної
дискусії в академічній групі;
8) обговорення обраного рішення по спірному питанню на се-
мінарському занятті в академічній групі;
9) підведення підсумку по знайденій відповіді на спірне пи-
тання.
Мякишевська О. М., старш. викл.,
кафедри банківських інвестицій
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТРЕНІНГОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ
«ІПОТЕЧНИЙ РИНОК»
Нині в світі використовується понад 2000 ділових ігор. Най-
більше розповсюдження вони мають у системі підготовки і пере-
підготовки спеціалістів у США і країнах СНД. Також розповсю-
джуються і застосовуються ділові ігри в Англії, Канаді, Японії,
Франції, Німеччині, Польщі.
Сучасні тренінгові технології служать для активізація навчан-
ня та передбачають використання різних методів, які відрізня-
ються як формою проведення занять, так і завданнями, які вирі-
шуються в навчальному процесі.
Методи активізації навчання, зокрема ситуаційні завдання, ді-
лові ігри, мозкові атаки, лекції-диспути, ігрове проектування є не
лише складовою частиною сучасних тренінгових технологій, а й
служать критерієм оцінки правильності обраної стратегії навчаль-
